




































































































Books and Offprints 
 
 
大正癸丑 (きちゅう) 蘭亭会百周年 (おおさか) 記念 : 近代日本における翰墨
の盛典 / 関西大学大正癸丑蘭亭会百周年記念行事実行委員会 [Centennial 
commemoration of the Taishō Kichū Ranteikai : a feast of letters in modern Japan]. 
関西大学アジア文化研究センター編集 [Ed. by Center for the Study of Asian 
Cultures, Kansai University]. 吹田: 関西大学大正癸丑蘭亭会百周年記念行事
実行委員会, 2013. 87 p. 
 
今昔蔵書選 : 遠いときへ思いを馳せて [A collection of books past and present : 
think about the remote ages]. 立正大学大崎図書館編集  [Ed. by Rissho 
University Osaki Library]. 東京: 立正大学大崎図書館, 2010. 41 p. 挿図 
 
山本達郎博士寄贈書目録 (Catalogue of Dr. T. Yamamoto collection in Toyo Bunko). 
東洋文庫編集 (Ed. by Toyo Bunko Library Department). 東京: 東洋文庫, 2012.  
2 冊 
内容 和漢書・越南文献篇 欧文, 南・東南アジア諸言語文献篇 
 
岩崎文庫貴重書書誌解題 [Bibliographical notes of old and rare books of Iwasaki 
collection], 7. 東洋文庫日本研究班編 [Ed. by Toyo Bunko Nihon Kenkyūhan]. 
東京: 東洋文庫, 2013. iv, 259 p. 
 
関西大学泊園文庫自筆稿本目録稿 [A catalogue of autograph manuscripts in 
Kansai University Hakuen-bunko collection], 甲部. 吾妻重二編集 [Ed. by Jūji 
AZUMA]. 吹田: 関西大学アジア文化研究センター, 2012. 35 p., 図版[2]p. 
 
鶴見大学図書館所蔵逸見梅栄コレクション画像資料 [Visual materials in Baiei 
Hemmi collection in Tsurumi University Library], 1-2. 森雅秀著 [By Masahide 
MORI]. 金沢: アジア図像集成研究会 , 2013. 2 冊（Asian iconographic 
resources monograph series, 5-6） 
 
桃園文庫目録 [Catalogue of Tōen collection], 下巻. 東海大学付属図書館編集 
[Ed. by Tokai University Library]. 平塚: 東海大学付属図書館, 2013. xi, 347 
p. 
 
宗教年鑑 [Yearbook of the religions in Japan], 平成 24 年版. 文化庁編 [Ed. by 
Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2013. 189 p.  
 
道藏精華目錄 [Catalogue of essential writings of the Daoist canon]. 仏教道教交
渉班[編] [Ed. by Bukkyō Dōkyō Kōshōhan]. [東京]: [横手裕], [2009]. 2, 8, 7, 
222, 27 p. 
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Das grosse Lexikon des Buddhismus, Lfg. 2. Hrsg. von Takao Aoyama [et al.]. 
Redaktion: Gregor Paul. Düsseldorf: EKŌ-Haus der Japanischen Kultur, 2013. xiii, 
413 p. 
Title in Japanese: 総合仏教大辞典. 
 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2014年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2013. lii, 299 p. 
 
酉蓮社(旧三縁山増上寺山内寺院報恩蔵)収蔵嘉興版大蔵経目録 [The Jiaxing 
edition of Buddhist canon in Yūrenja]. 會谷佳光編 [Ed. by Yoshimitsu AITANI]. 
東京: 酉蓮社, 2012. v, 97 p. 図版 
 
立正大学大崎図書館所蔵河口慧海請来資料解題目録 [Descriptive catalogue of 
the manuscripts and printed books brought by Kawaguchi Ekai and now held in the 
Rissho University Osaki Library]. 庄司史生解説 [Explained by Fumio SHŌJI]. 
立正大学大崎図書館編 [Ed. by Rissho University Osaki Library]. 東京: 立正
大学情報メディアセンター, 2013. 128 p. 図版 挿図 
 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg/ 17-22. Im Auftrag der Kommission 
für zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Hrsg. von Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. Höllmann. 
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission 
beim Verlag C. H. Beck, 2012-2013. 6 v. 
 
民衆救済と仏教の歴史 [A history of the relation between Buddhism and relief for 
the people], 中. 中屋宗寿著 ([By] Soujyu NAKAYA). 東京: 郁朋社, 2012. 
325 p. 図版[2]p. 挿図 
内容：序文 第１章 仏教医学の概略史 第１節 古代日本に伝わった医学の源流 第２
節 日本での展開と発展 第２章 仏教心理学（心識論）の概略史 第１節 インド仏教
の心識論の略史 第２節 中国禅宗より現代心理学へ 第３章 マンダラの概略史 第 1
節 前期マンダラの略史 第２節 密教以後のマンダラ略史 第４章 庶民の願い民間信
仰の I 第１節 庚申信仰 第２節 道祖神信仰 第３節 修験道の概略史と不動明王 
中巻 挿表・図版リスト 索引 あとがき 
 
アジア諸地域における仏教の多様性とその現代的可能性の総合的研究 
(Integrated study of diversity in Buddhism across various regions in Asia and its 
contemporary potential), 2012 年度 研究報告書. 京都: 龍谷大学アジア仏教
文化研究センター, 2013. 519 p. 挿図 
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2010 年度～2014 年度 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 １．研究進捗状況 ２．研究会の概要 ３．ワ
ーキングペーパー 研究論文 コンカーラトナラク・プラポンサック [K. Phrapongsak]：
タイ上座仏教における瞑想実践法の現在 宮治昭 [Akira MIYAJI]：弥勒菩薩と観音菩薩 
田林啓 [Kei TABAYASHI]：甘粛早期仏教美術年代観の諸問題について ケサン・ギャル 
[Kelsang Gyal]（倉本尚徳訳）：チベット族居士の伝承と村落文化 Orion Klautau: Between 
essence and manifestation. 調査報告 岡本健資 [Kensuke OKAMOTO]：メトロポリタン美
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術館・クリーブランド美術館所蔵のガンダーラ仏教美術作例調査報告 倉本尚徳 [Shōtoku 
KURAMOTO]・赤羽奈津子 [Natsuko AKABANE]：中国山西省仏教遺跡および現代仏教の
実態調査 藤能成 [Yoshinari FUJI]：第２回・韓国仏教現地調査報告 中川修 [Osamu 
NAKAGAWA]：和泉地方における行基関係史跡の調査 淺田正博 [Masahiro ASADA]：東
国地方実地調査報告 2012 年度・第 2 回 国内シンポジウム論文 桂紹隆：現代に活きる
インド思想の伝統 長崎暢子 [Nobuko NAGASAKI]：国家間の格差解消から、社会におけ
る格差解消へ 志賀美和子 [Miwako SHIGA]：セキュラリズムと「カースト問題」の変容 
2011 年度公募研究成果論文 Jonathan S. Watts: Socially engaged Buddhism’s role in the 
Buddhist revival in India and in the re-articulation of Buddhism in the 21st century. 亀山健志 
[Takeshi KAMEYAMA]：バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯における上座仏教儀礼の実
態調査 荻原裕敏 [Hirotoshi OGIHARA]：多様な中央アジア仏教におけるトカラ仏教の位
置づけ 北畠浄光 [Jōkō KITABATAKE]：隆寛の専修念仏とその社会的性格 
 
全体研究会プロシーディングス [Whole study group proceedings], 2012年度. 京
都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2013. 109 p.  挿図 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 2012年度全体研究会概要 第 1回全体研究会 中
村行明 [Gyōmyō NAKAMURA]：インド亜大陸の伝統仏教と今後の展望 第 2 回全体研究
会 プラマハ・タナー・テーシャタンモー [Tejadhammo Phramaha Thana]：タイ仏教僧団の
教育制度 第 3 回全体研究会 田中公明 [Kimiaki TANAKA]：インド亜大陸における仏教
復興の現状 第 4 回全体研究会 岡本法治 [Hōji OKAMOTO]：親鸞聖人の目指した地平 
第 5 回全体研究会 マーク・ロウ [Mark Lowe]：「小僧伝」第 6 回全体研究会 福田邦夫 
[Kunio FUKUDA]：仏教と経済学 第 7 回全体研究会 チェンチョ・ドルジ [Chencho 
Dorji]：精神科医が語るブータンの<幸福> 第 8 回全体研究会 上山大峻  [Daishun 
UEYAMA]：仏教と現代 第 9 回全体研究会 安中尚史 [Naofumi ANNAKA]：日本仏教の
近現代化 第 10 回全体研究会 石井公成 [Kōsei ISHII]：近代日本における『大乗起信論』
の受容 2012 年度全体研究会講演録 
 
トルファンの仏教と美術 : ウイグル仏教を中心に (Buddhism and art in Turfan : 
from the perspective of Uyghur Buddhism). 龍谷大学アジア仏教文化研究セン
ター編集 ([Ed. by] Research Center for Buddhist Cultures in Asia, Ryukoku 
University). 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2013. 194 p. 挿
図 地図（国際シンポジウムプロシーディングス (International symposium 
series), 2012 年度第 1 回） 
Contents. - Irisawa Takashi: Foreword. - Peter Zieme: Some notes on old Uigur art and texts. - Ines 
Konczak: Origin, development and meaning of the Praṇidhi paintings on the northern Silk Road. - 
Lilla Russell-Smith: The formation of Uigur Buddhist art. - Kitsudo Koichi: Historical significance 
of Bezeklik cave 20 in the Uyghur Buddhism. - Round table discussion. - Contributors. - Editor’s 
note. 
 
アジア仏教の現在 [The present of Asian Buddhism], 3. 京都: 龍谷大学アジア仏
教文化研究センター, 2013. 87 p. 挿図（国内シンポジウム, 2012 年度 第 1
回） 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：開会挨拶 榎本文雄 [Fumio ENOMOTO]：パーリ学仏
教文化学会代表挨拶 第１部 スリランカの仏教 報告 I 橘堂正弘  [Masahiro 
KITSUDŌ]：現代スリランカの仏教教団 報告 II 西尾秀生 [Hidenari NISHIO]：スリラン




祭 報告 II 平木光二 [Kōji HIRAKI]：ミャンマー仏教の現状 パネルディスカッション 
木田知生 [Tomoo KIDA]：閉会挨拶 報告者主要業績 
 
Once more why a false sentence can generate verbal cognition, according to Nyāya. 
[By] Kamaleswar Bhattacharya. In: Nagoya studies in Indian culture and Buddhism, 
vol. 30 (2013). p. 79. 
 
Book review of Saccidānanda Miśra’s Mahāmahopādhyāya-Yajñapatyupādhyāyakṛtā 
Tattvacintāmaṇiprabhā (Anumānakhaṇḍaḥ). [By] Kamaleswar Bhattacharya. In: 
Nagoya studies in Indian culture and Buddhism, vol. 30 (2013). p. 101-102. 
 
Vigrahavyāvartanī. [By] Kamaleswar Bhattacharya. In: Dharmapravicaya : aspects of 
Buddhist studies : essays in honour of N. H. Samtani. Delhi: Buddhist World Press, 
2012. p. 45-70. 
 
Handel’s Messiah as history of religions : why ev’ry valley shall be exalted. [By] E. 
Ciurtin. In: Archaeus, t. 15, fasc. 3 (2011), p. 471-494. 
 
Karma accounts : supplementary thoughts on Theravāda, Madhyamaka, theosophy, 
and Protestant Buddhism. [By] Eugen Ciurtin. In: Religion, vol. 43, no. 4 (2013), p. 
487-498. 
 
The man with all qualities : a Buddhist suite. [By] Eugen Ciurtin. In: Bulletin d’études 
indiennes, no. 28-29 (2010-2011), p. 339-367. 
 
‘Thus have I quaked’ : the tempo of the Buddha’s vita and the earliest Buddhist fabric 
of timelessness (The Buddha’s earthquakes II). [By] Eugen Ciurtin. In: Figurations 
of time in Asia. München: Wilhelm Fink, c2012. p. 21-54. 
 
Book review of Bryan S. Rennie’s Mircea Eliade : a critical reader. [By] Eugen 
Ciurtin. In: Numen, vol. 55, no. 5 (2008), p. 608-613. 
 
Fragmente eines Supplementbandes zum Wanli-Kanjur in der Staatsbibliothek zu 
Berlin. [Von] Helmut Eimer. In: 西域歴史語言研究集刊, 第 6 輯 (2013), p. 
111-127. 
 
〈悲華経〉の梵蔵漢資料補遺  (Sanskrit, Tibetan and Chinese texts of the 
Karuṇāpuṇḍarīka Sūtra : a supplement to Iwagami [2009]). 石上和敬著 ([By] 
IWAGAMI Kazunori).『武蔵野大学仏教文化研究所紀要』第 30 号 (2014), p. 
1-21. 
 
Die Entwicklung der Indologie im Zeitalter der Globalität. [Von] Konrad Klaus. In: 
Die Gestaltung der Globalität : Wirkungen der Globalität auf ausgewählte Fächer 
der Philosophischen Fakultät. Bonn: Zentrum für Europäische Integrationsforschung, 




Metrische und textkritische Untersuchungen zur Rāṣṭrapālaparipṛcchā : die alten 
Āryā-Strophen. [Von] Konrad Klaus. In: Bauddhasāhityastabakāvalī : essays and 
studies on Buddhist Sanskrit literature dedicated to Claus Vogel by colleagues, 
students, and freiends. Marburg: Indica et Tibetica, 2008. p. 199-228. 
 
Zu den buddhistischen literarischen Fachbegriffen sutta und suttanta. [Von] Konrad 
Klaus. In: From Turfan to Ajanta : Festschrift for Dieter Schlingloff on the occasion 
of his eightieth birthday, vol. 1. Bhairahawa: Lumbini International Research 
Institute, 2010. p. 513-526. 
 
Zu den formenhaften Einleitung der buddhistischen Sūtras. [Von] Konrad Klaus. In: 
Indica et Tibetica : Festschrift für Michael Hahn : zum 65. Geburtstag von Freuden 
und Schülern überreicht. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien Universität Wien, 2007. p. 309-322. 
 
“Červený manifest” císaře Kchang-si z roku 1716 a Čechy. Josef Kolmaš. In: 
Fragmenta ioannea collecta, 16 (2012), p. 92-114. 
 
Jeho svatost 14. dalajlama Tändzingjamccho o svém převtělení. Josef Kolmaš. In: 
Fragmenta ioannea collecta, 18 (2013), p. 5-28. 
 
“Základ dobrých vlastností” autora Congkhapy. Josef Kolmaš. In: Fragmenta ioannea 
collecta, 18 (2013), p. 49-70. 
 
不殺生 (アヒンサー) の動機・理由 : インド仏教文献を主資料として [The 
motive and reason for ahiṃsā : mainly in the light of Indian Buddhist literature]. 
榎本文雄 [著] [By Fumio ENOMOTO]. 京都: 龍谷大学現代インド研究セン
ター, 2013. 31 p.（RINDAS 伝統思想シリーズ, 14） 
人間文化研究機構地域研究推進事業「現代インド地域研究」 
 
Wading into the stream of wisdom : essays in honor of Leslie S. Kawamura. Ed. by 
Sarah F. Haynes and Michelle J. Sorensen. Berkeley: Institute of Buddhist Studies 
and BDK America, 2013. xv, 380 p. port. (Contemporary issues in Buddhist studies) 
Contents. - Richard K. Payne: Foreword. - Sarah F. Haynes and Michelle J. Sorensen: Introduction. 
- Pt. 1: Ethics. - Paul Williams: Can we kill illusory people? - Martin T. Adam: The consequences 
of consequentialism. - Wing-cheuk Chan: Toward a Mahāyāna phenomenology. - Pt. 2: Text 
criticism. - Eva K. Neumaier: Ngag-dbang tshe-ring. - Dan Lusthaus: Lü Cheng’s Chinese 
translation of the Tibetan version of Dignāga’s Ālambana-parīkṣā-vṛtti. - Michelle J. Sorensen: 
Mahāmudrā Chöd? - Leonard W. J. van der Kuijp: A note on Manorathanandin’s 
Pramāṇavārttikavṛtti in Tibet. - Michael Hahn and Naoki Saito: Pseudo-Nāgārjuna’s sermon about 
giving (Dānaparikathā). - Charles Willemen: Early Yogācāra and visualization (Bhāvanā). - Pt. 3: 
History. - Charles S. Prebish: Cooking the Buddhist books. - Sarah F. Haynes: Peaceful and 
wrathful manifestations. - John Clifford Holt: The Bodhisattva doctrine in Sinhala Theravāda 
Buddhist traditions of Sri Lanka. - Pt. 4: Praxis. - Richard K. Payne: Beneath the waves. - Fa Qing: 
The “Round” doctrine of Tiantai and its significance for modern times. - Andreas Doctor and Tom 




親鸞と人間：光華会宗教研究論集 (Shinran and humanities : essays on religion by 
the members of Kokakai), 第 4 巻. 光華会編 [Ed. by Kōkakai]. 京都: 永田文
昌堂, 2013. 5, 440, 100 p. 
内容：大谷光真 (Koshin OHTANI)：序のことば 大田利生 (Risho OHTA)：『無量寿経』
の異訳二本 福井智行 (Tomoyuki FUKUI)：隆寛の定善観に関する試論 前田壽雄 (Hisao 
MAEDA)：法然の摂取不捨論とその門弟における展開 松尾得晃 (Eko MATSUO)：『略論
安楽浄土義』の思想的背景 能美潤史 (Junshi NOMI)：蓮如の表現に関する一考察 真名
子晃征 (Akimasa MANAKO)：『往生論註』における五念門と十念 香川真二  (Shinji 
KAGAWA)：『郁伽長者所問経』における諸問題 大田壮一郎 (Soichiro OHTA)：摂津国箕
面寺（瀧安寺）の復興と修験道本山派 下間一頼 (Kazuyori SHIMOTSUMA)：親鸞「名号
本尊」の前提 平田徳 (Hajime HIRATA)：近世門徒伝における親鸞観の思想史的考察 斎
藤信行 (Shingyo SAITO)：初期真宗における教団と信仰 後藤正英 (Masahide GOTO)：最
近のハーバーマスの宗教論について 田鍋良臣 (Yoshiomi TANABE)：ハイデッガーの真理
の本質 多村至恩 (Sion TAMURA)：古代日本における喪服の色 本多彩 (Aya HONDA)：
アメリカ仏教管見 志満慈子 (Yasuko SHIMA)：児童養護施設における被虐待児との精神
分析的真理療法 伊東秀章 (Hideaki ITO)：日本仏教における社会活動とビハーラ活動 梅
原麗  (Rei UMEHARA)：カルナップの空間論の無限次元化と量子化 吉田哲  (Akira 
YOSHIDA)：Pramānasamuccayaṭīkā (ad PS I 17 & PSV) 和訳 那須良彦 (Yoshihiko NASU)：
瑜伽師地論における空界と虚空無為 那須円照 (Ensho NASU)：龍樹・世親（天親）の思
想を背景とする曇鸞の不一不異説 執筆者一覧 宗公史 (Koshi SO)：あとがき 
 
浅草寺佛教文化講座 [Buddhist cultural lectures series of the Sensōji Temple], 第
57 集 平成 24 年度. 東京: 浅草寺, 2013. 216 p. 
内容：壬生真康 [Shinkō MIBU]：巻頭の言葉 丘山新 [Hajime OKAYAMA]：般若心経から
読み解く仏教の思想史 山田俊和 [Shunwa YAMADA]：東日本大震災と平泉・世界文化遺
産登録 稲垣泰一  [Taiichi INAGAKI]：古典文学と観音信仰 宇佐美正利  [Masatoshi 
USAMI]：『日本霊異記』の世界 西木浩一 [Kōichi NISHIKI]：都市江戸の墓地問題 浅見
龍介 [Ryūsuke ASAMI]：禅宗寺院の仏像 関口靜雄 [Shizuo SEKIGUCHI]：木食と呼ばれ
た人たち 千葉公慈 [Kōji CHIBA]：精進料理が育むこころ 肥田路美 [Romi HIDA]：四川
省安岳臥仏院の摩崖刻経と大涅槃仏 木村清孝 [Kiyotaka KIMURA]：心を育てる 出岡宏 
[Hiroshi IZUOKA]：神としての自然、仏としての自然 池上良正 [Yoshimasa IKEGAMI]：
供養の文化を考える 
 
Zagadnienie nirwany według therawadinów cejlońskich. Konstanty Regamey. Wstęp i 
opracowanie Marek Mejor. Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies, Faculty 
of Oriental Studies, University of Warsaw, 2012. 100 p. port. (Studia Buddhica, 
supplementa 1) 
Contents. - Marek Mejor: Konstanty Regamey (1907-1982), orientalista awangardowy. - 
Bibliografia. - Bibliografia ważniejszych prac orientalistycznych K. Regameya. - Wykaz skrótów. - 
I. Konstanty Regamey: Zagadnienie nirwany według therawadinów cejlońskich. - II. Konstanty 
Regamey: Zagadnienie buddyzmu pierwotnego i ostatnie prace Stanisława Schayera (Rocznik 
Orientalistyczny XXI, 1957: 37-58) (przekł. z franc. M. Mejor). - Dodatek A. - Dozatek B. - Wybór 
tekstów buddyjskich (przekład z palijskiego i z sanskrytu M. Mejor). 
 
仏教と癒しの文化 [Buddhism and healing culture]. 第22回国際仏教文化学術会
議実行委員会編 [Ed. by 22nd International Buddhist Culture Science Council 
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Executive Committee]. 京都: 佛教大学国際交流センター, 2013. 187 p.（佛教
大学国際学術研究叢書, 4） 
内容：山極伸之 [Nobuyuki YAMAGIWA]：巻頭言 丁世鉉：刊行のお祝い 朴相権 (Park 
Snagkweon)：癒し文化のビジョン 田中善紹 [Yoshitsugu TANAKA]：仏教と癒しの文化 
柳聖泰 (Ryu Sungtae)：病める社会の診断とその治療 笹田教彰 [Kyōshō SASADA]：日本
仏教に見る救済と癒し 金道公 (Kim Dogong)：懺悔修行を通じた現代人の仏教的治癒 白
石克己 [Katsumi SHIRAISHI]：鎮める学習への転換 藤堂俊英 [Toshihide TŌDŌ]：第 22
回国際仏教文化学術会議総括 要旨（英文・ハングル）執筆者紹介 翻訳者紹介 
 
Philosophie occidentale et concepts bouddhistes. [Par] Joseph S. O'Leary. Paris: 
Presses universitaires de France, c2011. v, 165 p. (Chaire Étienne Gilson) 
Contents. - Préface. - Leçon 1: Pour un accueil réfléchi des concepts bouddhistes. - Leçon 2: L’Être 
face à la vacuité. - Leçon 3: Les paradoxes de la non-dualité. - Leçon 4: La dialectique 
madhyamaka. - Leçon 5: Le conventionnel et l’ultime. - Leçon 6: Compassion et communication. 
 
Contributions to the problem of time in Indian philosophy. Stanisław Schayer. Ed. by 
Marek Mejor. Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies, Faculty of Oriental 
Studies, University of Warsaw, 2012. xxxiii, 76 p. port. (Studia Buddhica, 3) 
Contents. - Editor’s preface. - Introduction. - Arnold Kunst: Stanisław Schayer 
8.05.1899-1.12.1941. - Bibliography of Stanisław Schayer. - Abbreviations. - Preface. - I. The 
philosophy of time-substance. - II. Time in early Buddhism and in the system of the Vibhāṣā. - III. 
Śāntarakṣita’s analysis of the three times with the commentary of Kamalaśīla. - Appendix .- 
Prajñākaramati’s refutation of the traikālyavāda (Bodhicaryāvatārapañjikā, p. 579-582). - 
Abbreviations. - Index of proper names. 
 
葬式仏教正当論 : 仏典で実証する [Justifying funeral Buddhism : with textual 
evidence from Buddhist scriptures]. 鈴木隆泰著 ([By] SUZUKI Takayasu). 東
京: 興山舎, 2013. 189 p. 
内容：はじめに 第１章 葬式仏教・祈禱仏教は間違っていない 第２章 葬式仏教を解
く鍵は『金光明経』にある 第３章 インド仏教滅亡の要因が葬式にあるわけ 第４章 葬
式仏教は釈尊の教えである 第５章 亡くなった人に戒名を授けるのは正しい 注 あと
がき 
 
方立天文集, 第 1～10 卷. 北京: 中国人民大学出版社, 2006-2012. 12 冊 
内容：第１巻 中国佛教 第２巻 魏晋南北朝佛教 第３巻 法藏与《金师子章》第４巻 
佛教哲学 第５巻 中国佛教哲学要义, 上・下 第６巻 中国佛教与传统文化 第７巻 
中国佛教文化 第８巻 中国文化与中国宗教 第９巻 中国古代哲学, 上・下 第１０巻 
杂著 
 
The numerical discourses of the Buddha : a translation of the Aṅguttara Nikāya. Tr. 
from the Pāli by Bhikkhu Bodhi. Bristol: Pali Text Society, c2012. 1924 p. (Pali 
Text Society translation series, no. 56) 
Contents. - Preface. - Key to the pronunciation of Pāli. - Abbreviations. - Introduction. - A thematic 
guide to the Aṅguttara Nikāya. - Notes. - Appendixes. - Pāli-English glossary. - Bibliography. - 
Indexes. 
 
和刻本佛典邦人序跋集成 [A collection of Buddhist scriptures written in Chinese 
listing prefaces and postfaces by Japanese authors]. 會谷佳光編  [Ed. by 
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Yoshimitsu AITANI]. 東京: 二松学舍大学日本漢文教育研究推進室, 2013. 




A collection of important odes of the law : the Chinese Udānavarga Fa ji yao song 
jing 法集要頌經 (Taishō 213). [By] Charles Willemen. Berkeley: Institute of 
Buddhist Studies and BDK America, c2013. ix, 329 p. (Contemporary issues in 
Buddhist studies) 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 18 基礎研究篇8. 釈尊伝研究会
編 (Ed. by Society for Sakyamuni Studies). 東京: 中央学術研究所, 2013. 257 
p.（「中央学術研究所紀要」モノグラフ篇 (Memoirs of the Chūō Academic 
Research Institute monograph series), no. 18） 
内容：森章司 (Shoji MORI)：サンガと律蔵諸規定の形成過程 
 
敦煌本『御註金剛般若經宣演』の文獻學的硏究 [A philological study of the “Yu 
zhu Jingang bore jing xuan yan” in Dunhuang manuscripts]. 定源 (王招國) 著. 
東京: 大東出版社, 2013. xii, 689 p., 図版[4]p. 
内容：落合俊典 [Toshinori OCHIAI]：刊行に寄せて 凡例 硏究篇 序論 第１章 道氤
の傳記とその著作 第２章『御註金剛般若經宣演』のテキスト關連文獻の檢討 第３章『御
註金剛般若經宣演』の成立背景とその流傳 第４章『御註金剛般若經宣演』の構成と引用
文獻から見た特色 第５章 後世における『御註金剛般若經宣演』の影響 結論 資料篇 
凡例 御註金剛般若波羅蜜經宣演卷上 御註金剛般若波羅密〔蜜〕經宣演卷中 金剛般若
經宣演卷下【付録】『宣演』の科段表 參考文獻一覽 索引 
 
妙法蓮華経 [The Lotus Sutra], 巻第 1～8 冊, 解説篇. 津: 天台真盛宗伊勢教区
宗務支所, 2013. 5 冊（山家本法華経読誦教本, 第 1～4, 別冊） 
 
無量寿経註釈叢書, 第 1～7 巻. 浄空編 [Ed. by Jing Kong]. 中西随功監修 
[Comp. by Zuikō NAKANISHI]. 真庭: 日本岡山浄宗学会, 2013. 7 冊 
 
大般涅槃經集解 如來性品 역주 열반사들의 불성에 대한 논쟁. 하유진 옮김. 
서울: 도서출판 씨아이알, 2013. 317 p.（금강학술총서, 14） 
 
dBu ma tshig gsal gyi ti ka, pt. 1. [By] Zhang Thang sag pa 'Byung gnas ye shes. [Ed. 
by] Yoshimizu Chizuko [and] Nemoto Hiroshi. Tokyo: Toyo Bunko, 2013. xxxiv, 
120 p. (Studia Tibetica, no. 46) 
Title in Japanese: 中観明句論註釈. 
Contents. - Preface. - Introduction. - Orthographic and paleographic particularities of the 
manuscript. - Editorial principles. - Abbreviations and bibliography. - Topic outlines (sa bcad). - 




Filosofía Budista : la vaciedad universal (shūnyatā). [Por] Fernando Tola y Carmen 
Dragonetti. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2013. 232 p. (Colección antropografías) 
 
འགོས་ལོ་�ཱ་བ་གཞོན་�་དཔལ་�ིས་མཛད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་�ད་�་མའི་བ�ན་བཅོས་�ི་འ�ེལ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
རབ་�་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་�་བ་བ�གས་སོ ('Gos Lo tsā ba gZhon nu dpal's Commentary 
on Ratnagotravibhāgavyākhyā). Critically ed. by Klaus-Dieter Mathes. Stuttgart: 
Franz Steiner, 2003. xix, 576 p. (Nepal Research Centre publications, no. 24) 
 
A direct path to the Buddha within : Gö Lotsāwa's mahāmudrā interpretation of the 
Ratnagotravibhāga. [By] Klaus-Dieter Mathes. Boston: Wisdom Publications, 
c2008. xi, 611 p. (Studies in Indian and Tibetan Buddhism) 
Contents. - Abbreviations. - Preface. - Introduction. - Pt. 1: The Tibetan historical context. - Pt. 2: 
Translation. - Pt. 3: Zhönu Pal’s views on Buddha qualities, emptiness, and Mahāmudrā. - Notes. - 
Table of Tibetan transliteration. - Bibliography. - Subject index. - Indian text index. 
 
中国国家图书馆藏西域文书  (Xinjiang manuscripts preserved in the National 
Library of China), 梵文, 佉卢文巻. 段晴・张志清主编 (General editors: Duan 
Qing, Zhang Zhiqing). 上海: 中西書局, 2013. 11, 253 p., 図版 56 p. 挿図




る基礎的研究 [A fundamental study of the belief of Devarāja and its related 
formative arts in South and Southeast Asia]. 肥塚隆研究代表 [By Takashi 
KOEZUKA]. 豊中: 大阪大学大学院文学研究科, 2013. 163 p. 挿図 
内容：はじめに 榎本文雄 [Fumio ENOMOTO]：devarāja について 肥塚隆：パッラヴァ
朝の王名を冠した寺院と王の彫像 和田一将 [Kazumasa WADA]：南インド、ヒンドゥー
教寺院建築の空間構成についての一試論 袋井由布子 [Yūko FUKUROI]：インド深南部の
パッリッパダイについて 永田郁 [Kaoru NAGATA]：スリランカにおける「パドマニデ
ィ・シャンカニディ」の作例について 下田一太 [Ichita SHIMODA]：原始クメール芸術に
おける台座の多様性 淺湫毅 [Takeshi ASANUMA]：アンコール期のカンボジアにおける
石造彫刻の編年をめぐって 佐藤由似 [Yuni SATŌ]：アンコール王朝末期における図像研
究の一視点 上野邦一 [Kunikazu UENO]：建物・建物群の中心性・求心性について その
１ 小野邦彦 [Kunihiko ONO]：門と本殿との位置関係から見る聖・俗の世界認識 深見純
生 [Sumio FUKAMI]：暹の登場とシャム湾域 久野美樹 [Miki KUNO]：唐王朝の龍門石窟
における大佛造営意図を考える 研究会の記録 現地調査の記録 
 
Digital documentation of the paintings of Ajanta Caves 2 and 9. [Editors, Kushal 
Singh Rana and Kazuya Yamauchi]. New Delhi: Archaeological Survey of India, 
2013. xxii, 188 p. illus. (chiefly col.) plans. maps (Indo-Japanese joint project for 
the conservation of cultural heritage, ser. 3) 
Contents. - N. Kamei: Foreword. - K. S. Rana: Foreword. - K. Yamauchi: Preface. - Contents. - List 
of figures and plates. - List of tables. - 1. K. Yamauchi, T. Suzuki and Y. Shimazu: Investigation 
overview. - 2. H. Hayakawa, H. Yonezawa and T. Suzuki: High-resolution photography of Ajanta 
paintings. - Appendix 1: High-resolution photography of Ajanta cave 2. - Appendix 2: 
High-resolution photography of Ajanta cave 9. - 3. T. Mihashi, Y. Miyoshi and K. Nakayama: 
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Measurement of colour of cave 2 paintings. - Appendix 3: Result of colour measurement at Ajanta 
cave 2. - 4. M. Tsuchida: Measurement of colour at Ajanta caves 2 and 9. - 5. H. Tsumura, T. 
Watanabe: 3D measurement of Ajanta caves 2 and 9. 
 
バーミヤーン谷中心部の地形測量：ユネスコ文化遺産保存日本信託基金「バー
ミヤーン遺跡保存事業」 (Topographic survey of the central part of the Bamiyam 
valley : UNESCO/Japanese Funds-in-Trust project for the safeguarding of the 
Bamiyan site). 国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力センター
編集 ([Ed. by] Japan Center for the International Cooperation in Conservation, 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo). 東京: 国立文化財機
構東京文化財研究所文化遺産国際協力センター, 2012. xxvi, 104 枚 挿図 
地図（アフガニスタン文化遺産調査資料集 (Recent cultural heritage issues in 
Afghanistan), 別冊第 5 巻）  
 
Geophysical survey of the buried cultural heritage in Bamiyan : final reports of 1st 
and 2nd missions. [Ed. by] Japan Center for Internationl Cooperation in 
Conservation, Nara National Research Institute for Cultural Properties [and] OYO 
Corporation. Tokyo: Japan Center for International Cooperation in Conservation, 
National Reserach Institute for Cultural Properties, 2013. 221 p. illus. (chiefly col.) 
(Recent cultural heritage issues in Afghanistan, vol. 4) 
Contents. - Nobuo Kamei: Foreword. - Wataru Kawanobe: Preface. - Kazuya Yamauchi: 
Acknowledgements. - Conventions. - Contents. - List of figures and tables. - 1. Outline of the 
geophysical survey and archaeological soundings in the Bamiyan valley. - 2. Tsuyoshi Ozawa: 
Reference point survey. - 3. Koichi Tamura and Naoto Takahashi: Geophysical survey. - 4. 
Archaeological soundings. - 5. Susumu Morimoto and Kazuya Yamauchi: Results of the 
geophysical survey and archaeological soundings. 
 
仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術 (The culture and art of 
Shingon Buddhism in the Insei period : focusing on the esoteric Ninnaji Goryū 
lineage). 赤尾栄慶編集代表 ([Ed. by] Eikei AKAO). 京都: 仏教美術研究上
野記念財団助成研究会, 2013. 37, vi p., 図版[4]p.（仏教美術研究上野記念財
団助成研究会報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the study of Buddhist 
art report), 第 39 冊） 
内容：１．赤尾栄慶：序 ２．研究発表 藤井恵介 (Keisuke FUJII)：中世建築指図と密教
美術研究 大原嘉豊 (Yoshitoyo ŌHARA)：院政期における灌頂儀礼と守覚法親王 上川通
夫 (Michio KAMIKAWA)：院政期真言密教の社会史的位置 ３．司会 宇都宮啓吾 [Keigo 
UTSUNOMIYA]：座談会「仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術」４．原
マヤ (Maya M. HARA)：英文概要 
 
信貴山の版木 : 朝護孫子寺・成福院・光明院旧蔵・信貴山奥之院 [Woodblocks 
in Mt. Shigisan : Chōgosonshiji Temple, Jōfukuin, Kōmyōin kyūzō, and Mt. Shigisan 
okunoin]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 2013. 53, 10 p. 挿図 
 
Proceedings of the Fifth Seminar on Thai-Japanese Cooperation in Conservation of 
Monuments in Thailand, 24 August 2012, Auditorium, National Gallery, Bangkok, 
Thailand. Executive editor: Yoko Futagami, Toshiyasu Shinmen, Surayoot 
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Wiriyadamrong. Bangkok: Fine Arts Department, Thailand, 2013. 122 p. illus. 
(Conservation of Monuments in Thailand, 5) 
Contents. - Progam. - Somsuda Leyavanija: Opening address. - Wataru Kawanobe: Opening 
remarks. - Nobuaki Kuchitsu: History of Japan-Thailand collaboration and present. - Yuri Yoshida, 
Shuichi Hokoi, Daisuke Ogura: Degradation of the great Buddha monument in the Sukhothai ruins. 
- Nobuaki Kuchitsu: Effect of protective shelter for the conservation of monuments. - Kittiphan 
Phansuwan: Natural disaster. - Yoko Futagami: Approaches for monitoring and information sharing 
for the management of monuments. - Anat Bamrungwong, Supaporn Bamrungwong: The Buddhist 
ideas that effected the establishment of the ancient kingdoms in Thailand. - Siripan Tabphet: 
Conservation at Buatprapoo. - Surayoot Wiriyadamrong: One moment in Japan. - Delegate from 
the Office of Architecture, the Fine Arts Department, the Ministry of Culture, Thailand: A 
cooperation study of architectural and structural design for earthquake damage prevention. - List of 
speakers. - Photos. - Joint research between Japan and Thailand on the protective shelters for the 
conservation of monuments. - 1. Nobuaki Kuchitsu: Joint research between Japan and Thailand on 
the protective shelters for the conservation of monuments. - 2. Manatchaya Wajvisoot: The case 
study of the shelter for monumnet conservation in Thailand. - Anat Bamrungwongsa: The shelter of 
the Buddha’s footprint in Prachinburi. 
 
Тибетский буддизм в Пекине. В. Л. Успенский. Санкт-Петербург: Студия 
НП-Принт, 2011. 367 p. illus. 
Contents. - Vvedenie. - Glava 1. Osnovnye istochniki i issledovani ça po istorii tibetskogo buddizma 
v Pekine. - Glava 2. Lamaistskie khramy Pekina. - Glava 3. Lamaistskoe dukhovenstvo Pekina pri 
dinastii TçSin. - Glava 4. Tibetskiĭ buddizm v zhizni man’chzhurskogo imperatorskogo doma. - 
Glava 5. Knigopechatanie i izgotovlenie predmetov lamaistskogo kul’ta v Pekine. - Zakli çuchenie. - 
Prilozhenie 1. - Prilozhenie 2. - Sokrashcheniiça, ispol’zuemye v knige. - TçSitirovannye istochniki i 
literatura. - Spisok tibetskikh imen, nazvaniĭ i terminov. - Spisok kitaĭskikh i i çaponskikh imen, 
nazvaniĭ i terminov. - Ukazatel’ imen. - Ukazatel’ geograficheskikh nazvaniĭ. - Summary. 
 
藏外地論宗文獻集成, 續集. 青木隆[ほか]整理. 서울: 도서출판 씨아이알, 
2013. 600 p.（금강학술총서, 18） 
内容：金天鶴：序 凡例 １．敎理集成文獻 ２．《十地經論》注釋書 ３．諸經疏 ４．
逸文 《藏外地論宗文獻集成》掲載文獻一覽 《藏外地論宗文獻集成 第一集》正誤表 整
理者、翻譯者一覽 
 
生活禅のすすめ [Recommending Zen for daily practice]. 浄慧著 [By Jing Hui]. 
井上浩一[ほか]訳 [Tr. by Kōichi INOUE [et al.]]. 東京: 山喜房佛書林, 2012. 
ii, 412 p., 図版[2]p. 肖像 
内容：末木文美士 [Fumihoko SUEKI]：序 何燕生：解説 自序 第１章 禅とは何か 第
２章 達磨禅 第３章 四祖禅 第４章 六祖禅 第５章 六祖が示した修と証 第６章
『壇経』中の幾つかの問題 第７章 臨済禅 第８章 臨済禅師の法語 第９章 趙州禅 
第１０章 禅の「無門関」 第１１章 生活禅の大要 第１２章 生活禅の４つの根本 第
１３章 『心経』と生活禅 第１４章 私たちの心をしっかりと管理する 第１５章 牛
をなつけるように心を育てる 第１６章 信仰、因果、良心、道徳 第１７章 感恩、寛
容、共有、結縁 第１８章 生活の中の修行、修行の中の生活 第１９章 煩悩を処分す
る方法 第２０章 生活と生死 
 
화엄경문답을 둘러싼 제문제.  금강대학교 불교문화연구소 편.  서울: 




Wonhyo : selected works. Ed. by A. Charles Muller. Tr. and annotated by A. Charles 
Muller, Jin Y. Park, Sem Vermeersch. [Seoul]: Jogye Order of Korean Buddhism, 
2012. xxvi, 322 p. illus. (some col.) port. (Collected works of Korean Buddhism, vol. 
1) 
Title in Chinese: 元曉. 
 
Chinul : selected works. Translation, annotation, and introd. by Robert E. Buswell, Jr. 
[Seoul]: Jogye Order of Korean Buddhism, 2012. vii [i.e. xxiii], 438 p. illus. (some 
col.) port. (Collected works of Korean Buddhism, vol. 2) 
Title in Chinese: 知訥. 
 
Hyujeong : selected works. Tr. by John Jorgensen. [Seoul]: Jogye Order of Korean 
Buddhism, 2012. xx, 376 p. col. illus. (Collected works of Korean Buddhism, vol. 
3) 
Title in Chinese: 休靜. 
 
Hwaŏm, 1. Ed. by Richard D. McBride II. Tr. and annotated by Richard D. McBride II, 
Sem Vermeersch. [Seoul]: Jogye Order of Korean Buddhism, 2012. xxvii, 455 p. 
(Collected works of Korean Buddhism, vol. 4) 
Title in Chinese: 華嚴. 
Contents: The mainstream tradition. 
 
Hwaŏm, 2. Tr., annotated, and ed. by Richard D. McBride II. [Seoul]: Jogye Order of 
Korean Buddhism, 2012. xxvii, 587 p. (Collected works of Korean Buddhism, vol. 
5) 
Title in Chinese: 華嚴. 
Contents: Selected works. 
 
Doctrinal treatises : selected works. Introd. and ed. by A. Charles Muller. Tr. and 
annotated by A. Charles Muller & Richard D. McBride II. [Seoul]: Jogye Order of 
Korean Buddhism, 2012. xxiii, 535 p. col. illus. (Collected works of Korean 
Buddhism, vol. 6) 
Title in Chinese: 諸敎學. 
 
Gongan collections, 1. Ed. by John Jorgensen. Tr. and annotated by Juhn Y. Ahn. 
[Seoul]: Jogye Order of Korean Buddhism, 2012. xxvii, 636 p. (Collected works of 
Korean Buddhism, vol. 7-1) 
Title in Chinese: 公案集. 
 
Gongan collections, 2. Translation and annotation by John Jorgensen. [Seoul]: Jogye 
Order of Korean Buddhism, 2012. xxiii, 280 p. (Collected works of Korean 
Buddhism, vol. 7-2) 
Title in Chinese: 公案集. 
 
Seon dialogues. Ed. and tr. by John Jorgensen. [Seoul]: Jogye Order of Korean 




Title in Chinese: 禪語録. 
 
Seon poems : selected works. Final translation and editing by Roderick Whitfield. 
Draft translation and annotation by Young-Eui Park. [Seoul]: Jogye Order of 
Korean Buddhism, 2012. xxiii, 584 p. illus. (some col.) (Collected works of Korean 
Buddhism, vol. 9) 
Title in Chinese: 詩選集. 
 
Korean Buddhist culture : accounts of a pilgrimage, monuments, and eminent monks. 
Ed. by Roderick Whitfield. Tr. and annotated by Matty Wegehaupt, Michael Finch 
[and] Sem Vermeersch. [Seoul]: Jogye Order of Korean Buddhism, 2012. xxii, 627 
p. illus. col. map (Collected works of Korean Buddhism, vol. 10) 
Title in Chinese: 文化. 
 
Exposition of the Sutra of Brahma’s Net. Tr. by A. Charles Muller. [Seoul]: Jogye 
Order of Korean Buddhism, 2012. xxx, 449 p. illus. (some col.) (Collected works of 
Korean Buddhism, vol. 11) 
Title in Chinese: 梵網經古迹記. 
 
Anthology of stele inscriptions of eminent Korean Buddhist monks. Ed. by John 
Jorgensen. Tr. by Patrick R. Uhlmann. [Seoul]: Jogye Order of Korean Buddhism, 
2012. xxxiii, 503 p. illus. (some col.) (Collected works of Korean Buddhism, vol. 
12) 
Title in Chinese: 韓國高僧碑文. 
 
日本三論宗・法相宗にみられる海東仏教認識  [The recognition of Korean 
Buddhism in Japanese Sanron and Hosso sects].  福士慈稔著  [By Jinin 
FUKUSHI]. 身延町 (山梨県): 身延山大学東アジア仏教研究室, 2012. 2 冊
（日本仏教各宗の新羅・高麗・李朝仏教認識に関する研究, 第 2 巻） 
2011 年度科学研究費補助金基盤研究(C) 
内容：上：三論宗の部 第１章 福士慈稔：日本三論宗諸師章疏 第２章 福士慈稔：日
本三論宗にみられる海東仏教認識 第３章 福士慈稔：日本三論宗章疏にみられる海東仏
教章疏 下：法相宗の部 第４章 福士慈稔：日本法相宗諸師章疏 第５章 福士慈稔：
日本法相宗にみられる海東仏教認識 第６章 橘川智昭 [Tomoaki KITSUKAWA]：日本法
相宗の形成と展開 第７章 福士慈稔：日本法相宗章疏にみられる海東仏教章疏 編集後
記 
 
日本華厳宗にみられる海東仏教認識 [The recognition of Korean Buddhism in 
Japanese Kegon sect].  福士慈稔著 [By Jinin FUKUSHI]. 身延町 (山梨県): 
身延山大学東アジア仏教研究室, 2013. 257 p.（日本仏教各宗の新羅・高麗・
李朝仏教認識に関する研究, 第 3 巻） 
科学研究費補助金基盤研究(C) 





日本における宗教テクストの諸位相と統辞法 (The global stature of Japanese 
religious texts aspects of textuality and syntactic methodology). 阿部泰郎編 (Ed. 
by Yasuro ABE). 名古屋: 名古屋大学大学院文学研究科, 2008. 360 p.
（Global COE program international conference series, no. 4） 
グローバル COE プログラム「テクスト布置の解釈学的研究と教育」第 4 回国際研究集会報
告書 
内容：佐藤彰一 [Shōichi SATŌ]：開会の辞 阿部泰郎：布置としての宗教テクスト学の構
築 第１部会 古代・中世仏教と目録学 落合俊典 [Toshinori OCHIAI]：興福寺と法金剛
院蔵の章疏目録 ブライアン・小野坂・ルパート (Brian Onosaka Ruppert)：目録にみる中
世真言密教寺院の聖教 大塚紀弘 [Norihiro ŌTSUKA]：一切経書写と仏典目録 上島享 
[Susumu UEJIMA]：中世仏教と目録 基調講演 ルチア・ドルチェ (Lucia Dolce)：儀礼に
より生成される完全なる身体 第２部会 日本密教のテクスト世界 上川通夫 [Michio 
KAMIKAWA]：日本密教のテクスト世界 上川通夫：如法尊勝法聖教の生成 松本郁代 
[Ikuyo MATSUMOTO]：中宮御産と密教 ラポー・ガエタン (Rappo Gaétan)：宝蓮の「四
度加行」に見える南北朝時代の密教儀礼 彌永信美 [Nobumi IYANAGA]：日本密教のテク
スト世界 第３部会 日本宗教と儀礼テクスト 鈴木正崇 [Masataka SUZUKI]：日本宗教
と儀礼テクスト 松尾恒一 [Kōichi MATSUO]：建築儀礼をめぐる宗教者・職能者と宗教テ
クストの諸相 永松敦 [Atsushi NAGAMATSU]：民俗宗教テクストと儀礼の形成 梅野光
興  [Mitsuoki UMENO]：いざなぎ流  祭文と呪術テクスト  小林奈央子  [Naoko 
KOBAYASHI]：テクストとしての御嶽信仰 森雅秀 [Masahide MORI]：儀礼とテキスト 
基調講演 ジャン＝ノエル・ロベール (Jean-Noël Robert)：言葉の力 第４部会 宗教テク
ストとしての和歌 錦仁  [Hitoshi NISHIKI]：宗教テクストとしての和歌 海野圭介 
[Keisuke UNNO]：和歌を伝える聖俗 清水眞澄 [Masumi SHIMIZU]：法会と歌詠 平野多
恵 [Tae HIRANO]：なぜ明恵は和歌を詠んだか 山本章博 [Akihiro YAMAMOTO]：宗教テ
クストとしての寂然『法門百首』 第５部会 神道というテクスト世界 岡田莊司 [Shōji 
OKADA]：古代・中世祭祀軸の変容と神道テクスト 藤森馨 [Kaoru FUJIMORI]：二神約諾
神話の展開 原克昭 [Katsuaki HARA]：思想史文献としての《神代巻抄》アンナ・アンド
レーワ (Anna Andreeva)：三論流関係資料に見られる問題点 大東敬明 [Takaaki DAITŌ]：
寺院儀礼における中臣祓 第６部会 宗教図像テクストの世界 米倉迪夫  [Michio 
YONEKURA]：図像テキスト研究の課題 津田徹英 [Tetsuei TSUDA]：中世における聖な
るかたちとしての童子形聖徳太子像とその機能 太田昌子 [Shōko ŌTA]：法隆寺の聖徳太
子絵伝を読み解く 村松加奈子 [Kanako MURAMATSU]：中世聖徳太子絵伝の展開と受容 
ワークショップ 栄西と初期禅宗に関する新出聖教断簡の復原 末木文美士 [Fumihiko 
SUEKI]：新出聖教断簡復原とその意義 牧野淳司 [Atsushi MAKINO]：真福寺所蔵聖教断
簡について 米田真理子 [Mariko YONEDA]：『改編教主決』発見による栄西伝記の再検
討 和田有希子 [Ukiko WADA]：新出初期禅宗聖教断簡の復原と研究 
 
近代仏教を問う [Questioning modern Buddhism]. 智山伝法院編 [Ed. by Chizan 
Dempōin]. 中沢新一[ほか著] [By Shin’ichi NAKAZAWA [et al.]]. 東京: 春
秋社, 2014. viii, 241 p. 
内容：廣澤隆之 [Ryūshi HIROSAWA]：はしがき I：近代仏教を問う 中沢新一：近代と
仏教 II：仏教の近代化とは何だったのか？ 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：日本仏教史
の中の近代 安中尚史 [Naofumi ANNAKA]：仏教教団の近代化 III：真言密教の実践的展
開 頼富本宏  [Motohiro YORITOMI]：文化学的方法論の長所と短所 正木晃  [Akira 
MASAKI]：二十一世紀型の真言密教を考える 廣澤隆之：私たちはなぜ学ぶのか 廣澤隆




『厭穢欣浄集』翻刻と解説 [“The En’e gonjōshū”: reprint and studies]. [聖聰原
著] [By Shōsō]. 上野麻美編 [Ed. by Mami UENO]. 東京: 舷燈社, 2013. 
204 p., 図版[2]p. 
龍谷大学大宮図書館蔵元禄九年写 
 
高祖日蓮大士御妙判集 [Gomyōhanshū of Master Nichiren], 第 2～3 巻. 本門佛
立宗佛立研究所御遺文研究班編  [Ed. by Hommon Butsuryūshū Butsuryū 
Kenkyūjo Goibun Kenkyūhan]. 京都: 本門佛立宗宗務本庁, 2011-2013. 2 冊 
 
日扇聖人全集 [Collected works of Master Nissen], 第 34～35 巻, 別巻 1～2. 日
扇著  [By Nissen]. 京都 : 日扇聖人全集刊行会 ; 御真書等保存刊行会 , 
1994-2011. 4 冊 
 
目録集 [Catalogues], 3. 身延町 (山梨県): 身延山大学東洋文化研究所, 2013. 
51 p.（身延山資料叢書, 3） 
内容：凡例 章疏目録 付記 
 
久遠の水脈  [The eternal water vein]. 佛立研究所教学研究部門編著  [By 
Butsuryū Kenkyūjo Kyōgaku Kenkyū Bumon]. 京都: 佛立研究所, 2013. 127 
p. 
門祖日隆聖人 550 回御遠諱記念誌 
内容：木村日覚 [Nikkaku KIMURA]：『久遠の水脈』発刊に寄せて 向井淳報 [Jumpou 
MUKAI]：ごあいさつ 巻頭特集 久遠の世界へ舵を切れ 第１章 久遠の鼓動 日隆聖人
と共に生きた人びと 第２章 久遠の継承 正直の宗学の系譜 佛立開導日扇聖人 開祖
日隆聖人ご足跡寺院の沿革 第３章 久遠の刻印 開祖日隆聖人の弘通観についての一考
察 「法華経」とは Over the border 仏教のダイナミズム 再生と展開 開祖日隆聖人略
年譜 用語の解説 
 
大覚大僧正 [Buddhist archbishop Daikaku]. 京都像門本山会編集 [Ed. by Kyōto 
Zōmon Honzankai]. 京都: 京都像門本山会, 2013. 10, 165 p., 図版[48]p. 
第 650 遠忌記念 
ご挨拶：和田日佑 [Nichiyū WADA] ご挨拶：松下日肆 [Nisshin MATSUSHITA] ご挨拶：
及川日周 [Nisshū OIKAWA] ご挨拶：上田日端 [Nichizui UEDA] 序章 第１章 日像上
人の門下に育つ 第２章 備前法華の礎 第３章 妙顕寺の寺主として 第４章 祈雨の
効験と大僧正任官 第５章 曼荼羅本尊 第６章 文書と著作 関連資料 歴世・開創寺
院 年譜 参考文献 
 
寶を護れ  : 大正時代の保存プロジェクト  [Preserve our treasure! : the 
preservation project in the Taishō era]. [高野町 (和歌山県)]: 高野山霊宝館, 
[2011]. [14]p. 挿図 
高野山霊宝館設立 90 周年記念誌 
 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 24 年度. 高山寺典籍
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文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2013. 107 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（續）末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺蔵『五
臓曼荼羅』徳永良次 [Yoshitsugu TOKUNAGA]：『高山寺地蔵院聖教目録』について 石
塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]：高山寺本宋版斉民要術巻第八 池田証寿 [Shōju IKEDA]：
寛永本『高山寺聖教目録』（影印）松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：訓点資料語彙の







立正大学蔵書の歴史 : 寄贈本のルーツをたどる : 近世駿河から図書館へ 
[The history of the collection of books at Risshō University : roots of the donated 
books : from Suruga province in early modern times to the Risshō University 
Library]. 小此木敏明著 [By Toshiaki OKONOGI]. 立正大学大崎図書館編
集 [Ed. by Rissho University Osaki Library]. 東京: 立正大学情報メディアセ
ンター, 2013. 87 p. 挿図（シリーズ・アタラクシア, vol. 1） 
 
ベストセラー作家誕生 : ディケンズ初版本の世界 : ディケンズ生誕二百年を
記念して (The emergence of a best-seller novelist : 200th anniversary of Charles 
Dickens : special exhibition of the first editions of Dicken's works). 天理図書館編
集 [Ed. by Tenri Central Library]. 東京: 天理ギャラリー, 2013. 31 p. 挿図
（天理ギャラリー (Tenri gallery), 第 149 回展） 
 
“Pirate” publishing : the battle over perpetual copyright in eighteenth-century Britain. 
[By] Yamada Shōji. Tr. by Lynne E. Riggs. Kyoto: International Research Center 
for Japanese Studies, 2012. xv, 152 p. illus. port. (Nichibunken monograph series, 
no. 13) 
Title in Japanese:「海賊版」の思想 : 18 世紀英国の永久コピーライト闘争 
 
毛詩正義 [Mao shi zheng yi], 第 4. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 [Ed. by 
Takeda Science Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 2013. 3
冊 
 
Vasunandin's Śrāvakâcāra (57-205) : English translation with critical notes. Ed. by 
Signe Kirde. Lahnstein: Rowela, 2011. xvi, 169 l. 
 
対話ヘーゲル『大論理学』 : 存在の旅へ [A dialogue with Hegel’s Wissenschaft 
der Logik : a journey to existence]. 海老澤善一著 [By Zen’ichi EBISAWA]. 




地球文明と宗教 (Global civilization and religion). [東洋哲学研究所編] [Ed. by 
Institute of Oriental Philosophy]. 八王子: 東洋哲学研究所, 2013. 394 p. 挿
図 
東洋哲学研究所創立 50 周年記念論文集 
 
アジア女神大全 [Encyclopedia of Asian goddesses]. 吉田敦彦・松村一男編著 
[Ed. by Atsuhiko YOSHIDA and Kazuo MATSUMURA]. 東京: 青土社, 2011. 
649, ix p. 
 
Vom Aramäischen zum Alttürkischen : Fragen zur Übersetzung von manichäischen 
Texten : Vorträge des Göttinger Symposiums vom 29./30. September 2011. Hrsg. 
von Jens Peter Laut und Klaus Röhrborn. Berlin: De Gruyter, c2014. vi, 221 p. col. 
illus. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 29) 
 
Die Göttinger Septuaginta : ein editorisches Jahrhundertprojekt. Hrsg. von Reinhard 
G. Kratz und Bernhard Neuschäfer. Berlin: De Gruyter, c2013. viii, 430 p. col. illus. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 22) 
 
Von Outremer bis Flandern : Miscellanea zur Gallia Pontificia und zur Diplomatik. 
Hrsg. von Klaus Herbers und Waldemar Könighaus. Berlin: De Gruyter, c2013. vi, 
327 p. illus. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., 
Bd. 26) 
 
Das begrenzte Papsttum : Spielräume päpstlichen Handelns : Legaten - delegierte 
Richter - Grenzen. Hrsg. von Klaus Herbers, Fernando López Alsina und Frank 
Engel. Berlin: De Gruyter, c2013. xii, 332 p. col. facsims. maps. (Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 25) 
 
タルムード [Talmud], 2-1 モエードの巻. 長窪専三翻訳監修 [Tr. by Senzō 
NAGAKUBO]. 東京: 三貴, 2012. xv, 660, 27 p. 
 
日本研究の新しい動向 (New trends in Japanese studies). 郭南燕編 (Ed. by 
Nanyan Guo). 京都: 国際日本文化研究センター, 2013. 134 p.（世界の日本
研究 (Japanese studies around the world), 2013） 
 
阿蘇外輪山と「聖徳」  : 邪馬台国と俀国を求めて  [The Aso Somma and 
“Shōtoku” : a quest for Yamataikoku and Wakoku]. 佐藤彰著 [By Akira SATŌ]. 
東京: 佐藤彰, 2013. 429 p. 
 
東アジアにおける知的交流 : キイ・コンセプトの再検討 : 第 44 回国際研究集
会 (Intellectual exchange in modern East Asia : rethinking key concepts : the 44th 
International Research Symposium). 鈴木貞美・劉建輝編 (Ed. by Suzuki Sadami 
and Liu Jianhui). 京都: 国際日本文化研究センター, 2013. 405 p. 挿図 肖
像（国際シンポジウム, 第 44 集） 
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植民地朝鮮の日常を問う [Questioning daily life in colonial Korea]. 韓哲昊[ほ
か]著 ([By] Han Cheolho [et al.]). 京都: 佛教大学国際交流センター, 2012. 
303 p.（佛教大学国際学術研究叢書, 3） 
第 2 回佛教大学・東國大学校共同研究 
 
関野貞大陸調査と現在 [Exploration of the Asian Continent by Tadashi Sekino and 
the present time]. 平勢隆郎・塩沢裕仁編 [Ed. by Takao HIRASE and Hirohito 
SHIOZAWA]. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2012. 204 p. 挿図 地図 
 
敦煌秘笈 [The Tonkō hikyū], 影片冊 9. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 [Ed. 
by Takeda Science Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 2013. 
484 p. 
 
Erinnerungskultur in Südosteuropa : Bericht über die Konferenzen der Kommission 
für interdisziplinäre Südosteuropa-Forschung im Januar 2004, Februar 2005 und 
März 2006 in Göttingen. Hrsg. von Reinhard Lauer. Redaktion Natalya Maisheva 
und Aleksandra Laski. Berlin: De Gruyter, c2011. xvii, 438 p. illus. (some col.) 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 12) 
 
Osmanen und Islam in Südosteuropa. Hrsg. von Reinhard Lauer und Hans Georg 
Majer. Redaktion Natalya Maisheva und Aleksandra Laski. Berlin: De Gruyter, 
c2014. vi, 516 p. illus. maps (some col.) (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 24) 
 
Die Grundlagen der slowenischen Kultur : Bericht über die Konferenz der 
Kommission für Interdisziplinäre Südosteuropa-Forschung im September 2002 in 
Göttingen. Hrsg. von France Bernik und Reinhard Lauer. Redaktion Harris Džajič 
und Natalya Maisheva. Berlin: De Gruyter, c2010. xiv, 321 p. illus. maps. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 6) 
 
日本のアイデンティティを＜象徴＞するもの [Symbols of the Japanese identity]. 
法政大学国際日本学研究所 編集 [Ed. by International Japan-Studies Institute, 
Hosei University]. 東京: 法政大学国際日本学研究センター, 2013. ii, 205 p. 
挿図（21 世紀 COE 国際日本学研究叢書,17） 
2011 年アルザス・シンポジウム報告 
 
アジア : 政治の季節 : どう政治は変わるか [Asia : the political season : how 
will the politics change?]. 野副伸一[ほか]著 [By Shin’ichi NOZOE [et al.]]. 
武蔵野: 亜細亜大学アジア研究所, 2013. 181 p.（アジア研究所叢書, 27） 
 
Das erziehende Gesetz : 16. Symposion der Kommission “Die Funktion des Gesetzes 
in Geschichte und Gegenwart”. Hrsg. von Eva Schumann. Berlin: De Gruyter, 
c2014. viii, 267 p. illus. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen, n. F., Bd. 30) 
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Geld, Handel, Wirtschaft : Höchste Gerichte im Alten Reich als Spruchkörper und 
Institution. Hrsg. von Anja Amend-Traut, Albrecht Cordes und Wolfgang Sellert. 
Berlin: De Gruyter, c2013. viii, 308 p. illus. (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 23) 
 
社会と人間に問われるもの  [The human being and society are now being 
questioned]. 佛教大学総合研究所編 [Ed. by Research Institute of Bukkyo 
University]. 京都: 佛教大学総合研究所, 2013. xiv, 388 p. 挿図 
3.11 東日本大震災シンポジウム 
 
日文研所蔵欧文図書所載海外日本像集成(Images of Japan in Non-Japanese 
sources : the Nichibunken collection), 第 3 冊. 白幡洋三郎編 [Ed. by Yōzaburō 
SHIRAHATA]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2013.vi, 297 p. 挿図 
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